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AlUitar ISe ,podrobmje baVti crkvom Sv. Lovre U zadru anal.i2liTaIjući li­
teraturu O njoj li opisujući :istraži1Vačke radove što su se obavljali 1948, 
1956. Ii 1983. godriII.1e. U1Ii.m II'adovima uspjelO' se PI1ilrUI»ti tdOSIta podata­
ka OI njezrl:nom ixvornom i~. Naročirtx> je uspješno billo .isstrar7Ji.vanje 
porušene apside. Aiutor predlaže li I!'ekonstruikoiju ~vornog ablli.ka. Frem­
da u tlocl'ltiU OI1lwa irlJgleda 1tlrobl1Odlna na:čin komtruiJranja !Svodova upu­
ćuje da su je arhltektJi zamismikao jedn.obrodnuOI1k'V!l1 .s 'kupolom. Na 
kraju ISe op:iJsuju slrulJptura1ni ukrasi OI'kve. 
Neda·vno je, nakon dugogodi,šnjeg čekanja, ,konačno Ikonzervirana i 
uređena nekadašnja CJlkva Sv. Lovre u Zadm .koja se na·laZJi sjeveroza­
padno od glavnog gradskog tr;ga. Taj vrijedan i :iruzetno zanimljiv gra­
đevni spomenik nije još obrađen, ialko je još od .prošlog stOIljeća pri­
vlačio PQzornost mnogih stručnjaka. Obavljena su na njemu j manja 
istraživanja, č1mesu se postupno skupljali nQvi podaoi, ali ·tek danas 
nakon posljednjih radova možemo ipI'istuJpiti temelj!itJijoj ipUb'lilkaciji. 
CI1kva Sv. Lovre originalan jea:I'hitelktol1'ski spomenitk kOljemu je ·stil­
sk,:.! ·i tipološku pripadnost teže odrediti. Raz!lloliJkost svođovJja i upo­
t'reba antičkih spolija u gradnji poveruju ga s mnogobrojnim predroma­
ničkim crkvama našega pl1imQrja, a podudarnost vanjskih lezena s tlo­
crtom, odnosno rasporedom svodova u unutrašnjosti svrstava ga u ro­
manički 'sti.J. Isto tako dekoracija vanjiskih :ploha zidova, gdje se izme­
diu lezena nalaze po trti. slijepa vi'seća ih.l'ka na dvjema IlronzJolama, može 
se usporediti s ranoromani6kim raš6lanjivanjem 2lidova. Ugrađeni ele­
menti !kamene dekoracije također imaju odUke rane romanike. CI1kva 
je longitudinalnog ohlika, ima četiri stupa i promatrajući njeZJin ·tlocrt 
stječe se dojam da je trobrodna, -kako 'Su je :nazvali mnogi au.tori. No 
sporedni )~brodoV'i« su ,taiko uski da se jedv·a može iza stJutpova Ikretati. 
a način ikaiko su ti »brodow« presvođeni upućuje da arhitekti nisu za­
mislili trobrodnu CI1kvu. Svaki je )~hTod« presvođen trima <kalotama, po­
dignutim na trOlIl1pama, okrenutim prema središtu cI1kve. Središnji pro­
stQr, Ikoji se sastoji od tri traveja, međusobno odijeljenim pojamicama, 
imao je .kupolu u sređnjemtraveju, taiko da se crkva može smatrati jed­
nobrodnom s kupolom na stupovima. Kalko ne postoji poprečni svod, 
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nego po tri SipOI1lenute ka:lote u bočnim >~brodovima«, konstrukcija ne 
odgovara tipu cl1kve na »Ulpisani križ«. Po tome je cl'kva Sv. Lovre je­
dinstvena i teško joj je naći sličnu, a kamoli par. Način !kako joj je !kon­
struh-an na:rtek:s i ll1ad njim :kula-zvonik pokazuje također znatnu origi­
nalnost. 
Stručna ' obrada i istraživanja 
Crkvu Sv. Lovre p~i je opisao C. F. Biancm. Ona je tada :MIa odavno 
izvan kuha i služila kao skladište susjednoj :kući, gdje je stanovao. 'ko­
mandant garnizona. Bianchi navodi da se prv,i put spominje 919. god. 
Kaže da je četverOIkutnog tlocrta, da je presvođena i da je trobrodna, 
duga 10 a široka 5 m. Svod podržavaju četiri kamena stupa s kapitelima, 
nad !kojlma su orlovi, također !kameni. Podzemll1a :prostorija {kripta), 
rrekoji grobovi iz 1326. i 1401. god., ulomci moza1ka i zvonik u dbliJku 
manje kule >~koj.i je nekad postojao« oznaJke su starine CIikve. Na jednoj 
nadgrobnoj ploči nalazi se natpis: »Vivens pa.uper eram; reges nunc mor­
tuus aequo.! Hic mihi post mortem mollius ossa cubant«. Navodi imena 
svećenilka kojđ su je u davnini 0psluživaH: :kapelana KUZInU i~ 1305. i 
plebana Petra spomenutog 5. VIH. B12. Bianchiev opis nije precizan. 
Kripta što ju spominje vjerojatno je presvođeno prizemlje predvorja 
(narteksa). Dimenzije c:rikve ne odgovaraju. O mozaicima nema drugdje 
ni'katkve potvroe, a nadgrobne ploče su izgubljene. Bianohi nadalje ka­
že da je 'll njegovo vJ:1ijeme cr.kva »zatrpana susjednim kućama« i da je 
povezana s :kućom gdje stanuje !komandant garnizona. Beneficij crkve 
i dalje postoji, o čemu se brine nadbiskupija, a vojska plaća najam za 
prostor c~kve.l 
Slijedeći spomen crkve naći ćemo u drugom ~anju BHe1:bergerove 
Knjige iz 1884. god., gdje je reproduciran i crtež porta:1a.2 DVlije godine 
lkasnije taj je p0l'tal demODItiJran -i prenesen lU Muzej Sv. Donata, Ikoji se u 
to vrijeme počeo uređivati. Tom rpriliJrom prenesen-asu i tri ulomka jed­
nog pluteja i ulomak drugog s pogrešnom naZJlla!kom da potječe iz Nma.3 
T. G. Jackson je prvi grafički priJkaza'O CI1kvu. Donosi crtež unutraš­
njosti i tlocrt. on nije zapazio da je narteks sastavni dio crkve, jer su 
zazidana vra-ta i:mneđu ,lađe i na'rteksa, sudeći po njegOVIU crtežu, bila 
zatrpana neldm sanducima. Spominje samo ,da ,se pored lIlje nalazi ne­
kadaš:nji mletački zatvor. U Il1jegovu tlocrtu označen je samo glavni pro­
stor s četiri stupa. Kako je tada crkva MIa zazidana od početka apside, 
Jaokson je tl-ocrt apside označio crtkano, pretpostavljajući da je bila po­
lukruŽlnog dbHka. An.aI~iTao je 'Stupove označivši ih na tlocrtu slovima. 
I'lJl1io je mišljenje da su dva zapadna nastala u 9. odnosno 10. st., da 
kapitel jednoga ima i:Slclesan svetački lik (Sv. Lovre), a dva istočna da 
su antičkd . spoHji. Jedan ima rimski .~lasični ,kapitel a drugi bizantski. 
1 C. ·F. Bianchi, zara cristiana, Zadar 1877, 447. 
2 R. E Jrt e 1 b e T g e:r v O!Il E d eol b e T g, Mi1JtelaIJtermchen Kunstdenkmaler 
DaIma1iens, Beč 1884, 13~34. 
-3 G.' Srni rich, La Collezione dei monumenti rnedioeva1i nel Museo di S. Do­
na to ' :iJn Za<ta; .Ephemeris Bihaćensis, ZadaT 1894, 18. 
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Spominje da je portal ·k'Oji Se lllalaZ'io na sjeveroistočnom bočnom zidu 
prenesen u Muzej radi zaštite i opisuje njeg'Ove reljefe.4 
NaJkon Jaoksona cpkvu Sv. Lovre snimio je detaljnije Ch. Errard. 
Objavi'O je tlocrt, hor.iwntalni presjek u visini svod'Ova, uzdužni presjek 
s pogledom na jug i poprečni presjek. Ucrtao je narteks <i povezao ga 
s glaVlllim :prostorom. Smatra'O je da cr.kva nije imala apside i da je 
za~ršava'la onim zidom kojim je apsida birla zaq:idana.5 Tom posLu pri­
stupi'O je 'Ozbiljnije A. Hauser. Objavio je tlocrt, uzduwi :presj~ s po­
gled'Om na sjever i tlocrt terase Ikoja se tada nalazila na mjestu krova. 
Hauser je snimio n.aTtekS i nije je upustio u -rekonstrukciju apside. Nje­
govi crteži reproduciraju vjemo tadašnje P'Ost'Ojeće stanje i po tome 
imaju posebnu v.rijed.nost. Zid k'Ojim je apsida bila zatvorena označi'O 
je preciznije od Jaaks'Ona ti Errama nacrtavš.i u sredini vrata ·kroz k'Oja 
se tada ulazi,lo .u .glaVIlli prostor i dva prozora bočno od njih. Zapazi'O je 
da se uz sjeveroistočni 'lW<iružrri zid vezuje drugi, Iroji se .pruža u pravcu 
s['ljepih dekorativrri!h lukova tog zida, pa ga je unio u tlocrt. Crtaju.6i 
uzdužni presjek točno je snimio naTteks s prost'Orijom na lkatu, sačuva­
ni dio zvoniJka, neku dograđenu šupu \Ila terasi do zvoni.ka i mostić ko­
jim je terasa Ibila povezana s prvim katom kuće komandanta garnizona. 
Ta šupa i mostić naznačeni 'su <i Illa tlocrUu terase. Opisujući cI1kvu, Hau­
zer ističe "bizantg;ki« kara~ter svodova, spominje kapitele stupova ali 
ih ne diferencira sti.lslkti. Opisuje ~ ljudski ,lik na jednom od njih. Spomi­
nje ·i životinjske .Ji.kove (zapravo orlove) nad ,kapitelima. Govoreći o nar­
teksu upozorava na ohliJk prizemne prost'Orije s tri presvođena dijela, 
što bi podsjećalo na tri apside, pa ističe da je ona tako .konstTuirana zbog 
zvonika Ikoji je nad njom :pO'dig1nut. Ol,tar se nalazio, po Hauseru, na 
mjestu gdje se tada ulazilo 'll crkvu, tj. gdje Se nalazio zid koj~m je ap­
sida zaZ'idana.6 
G. Saba.Iich u svom V'Odiču kroz Zadar 'Objelodanjenom 1897. spomi­
nje da 'su za vrijeme mleta6ke vlasti u toj crkvi boraVlHi osuđenici na 
smrt. On donosi II talijanskom prijevodu Jadks()I1ov oi Hall'serov 'Opis, 
pogrešno navodeći da je i Hauserov Jaoks'Onov? 
Hauserov tlocnt preuzeo je U. Mmmeret de V~1lard reproducioravši ga 
nešto gTllIblje. Kako nije shvati'O važm'Ost zida u produžetku slijepih lu­
kova, nije ga nacrtao. U opisu cnkve slijedi Hausera, ali se opredijelio za 
miš,ljenje da je trodjelni narteks oltami prostor. Donosi crtež kapitela 
stupa na 'katu narteksa i crtež visećih dekorat.ivnih arkadica Illa jugoza­
padn()ffi ibočnom zidu.8 L. J elić porurio se da korigira Monneret:a de VH­
larda ·tvrdeći da se oltaT .nalazio s jugois·točne stmne, tamo gdje ISe tada 
4 T. G. Jackson, Dalma>tia, ·the QUa:I1I131fO and -Istria, Oxford 1887, vol. I, Pl. 
III, 264. 
5 e h. E ,r .r a rd, L'A1Pt byzaJI1tin, vol. IV, Torcello et ~a Dalmatie, Pl. XXII. 
o A. H a u ·s e r, .Die lKirohen S . Lorenzo und S. Domenica in Zara, Mittheilungen 
der K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunstdenkmal, 
XX, Beč 1894, 245 ii d. Isti ČllaJI1atk na .talijan'Slkom tl Bulletino di archeologia e sto­
ria dalmata, x'V.IIr, Split J895, 156 i d. 
7 G. S ab a ld ch, Guida archeoJ.ogica di Zara, Zadar 1897, 41.1-416. 
8 U. MOl1l1eret de V~lla :r d, L'A.rchltettrura romanica in Dalmazia, Milano 
1910, 61--65. 
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Sl. 1. Tlocrt (.stanje 1957): A) Zazi<lan sHjepi 1UJk, B) ~idan .portal, C) Zaizidan ulaz 
u narteks. - Plan (etat en 1957): A) Arc aveugle mure, B) Portail mure, e) Entree 
mun~e du narthex 
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SI. 2. Tlocrt kata lI1arteksa ~ svodovi: A) Ceom 1UJk apside, B) SaI1kofag. - Plan de 
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ulazilo U crkveni prostor.9 V. BPUIIlelli je objavio više detalja o histol"i­
jaru crkve, IŠto nas ovdje ne zanima. Tn!'ba ipak spomenuti podat~k kad 
je crkva desakralizirana i kad je dovedena u stanje kakvu su je zatekli 
Jackson, Errard i Hauser. Uslijedilo je to 1804. god. Ikad je nadbiskupski 
VIiikar Ivan ĐUTović dao crkvu u najam austrijskom generalu Marquetteu, 
dok je lIlartefk'S zadržala obitelj ,Pellegrini, koja se od 1733. koristila cr­
kvom ikao kUĆIIlom kapelom. Kao iHustraciju upotrijelbio je BruneUi Hau­
serov tlocrt i uzdužmi presjek, li to one Ikoji su bili izloženi u Muzeju Sv. 
Donata. U uzdužnom presjeku O2lI1ačena je na mjestu srednjeg traveja 
pretpostaVIljena ~upola. I zvonik je nacrtan u prenpostav.ljenoj visini, 
što na objavljenim Hauserovim nacrtima nije oznalČelIlO. Te <rekonstruk­
cije nacrtao je G. Smirich, tadašnji voditelj srednjovjekovne zbirke Mu­
zeja Sv. Donata. Takav uzdužmi 'Presjek, nešto grublje reproduciran, do­
nO'si i W. GeI1ber. Reproducirajući .tlocrt, gralfički je odvo}io zidove nar­
teksa od ~idova cnkvenog prostora pravHno uočivši da je narteks Illak­
nadno dograđen. U opisu nije sasvim s1gura:n ,i griješi !kad kaže da se 
zvonik nala1Z'io na istočnoj strani crkve.H 
M. Vasić je dO'sta prostora posvetiO' CJ1kvi Sv. Lovre oitirajući starije 
autore. Op&imo je raspravio o njihovim milš1jenjima i 'pokUlŠaO datirati 
cl"kvu. Kako se ona spominje u ,problematičnom .testamentu priora An­
drije iz 918, odnosno 919. god. a neki su autoI1i pojedine dijelove cIikve 
daHrali u ll. st. !iznio je milšljenje da je cnkva sagrađena !ll dva nav,rata. 
Reproducira Ger1berove nacrte, a opis oflkve je sasvim pogrešan, jer je 
nije poznavao iz autopsije.12 
J. Bersa 'kaže da je cI1kva trobrodna bazil ičica duga 6.70 m, široka 
4.60 m (nutarnje mjere), središnji prostor širok 2.60 m a bočni tek 0.50 
m. Dva su stupa anNčki spoliji, a dva su izradiH »maestri comacini«. 
Stupovi su nosiil kupoliou ·koja . v,iše ne postoji. Oltar je stajao na is­
točnoj strani, tamO' gdje ·se ta,da ula21Ho. Nasuprot su za:zJidana vrata!Šca 
koja vode II malu prostoriju s tri četvrtaste njiše, nad kojim je dmgi 
prostor poput oratorija u koji se ulazi vanjS'kim stubištem (!), a ima 
prozor p.rema cl1kvli. l:lNaJIIla na bočnim zidovima -nalaze se slijepi hikoVli 
nošeni menzolama i ,lezenama. CI1kvica je iz 10. sua 
C. CeochelH 'smatra da je crkva prividno tTobrodna, a zapravo je jed­
nobrodna: bočni )~brodoVi« su jako us.ki, a stupovi su postavljeni radi 
olakšanja ,konstrukoije svodova. Križni svodovi su -lažni, oblik im je ilZ­
rađen ŽJbukom. Po sredini crkve je svod ,koji djeluje kao primitJivna 
»zgnječena« lk-upola. Kapiteli 'stupova su Hi klasični (sp6Hja) iH srednjo­
. vjekovni. Prvi 	su !korintSIki, drugi uobičajenog stožastog tilpas !Ukrasi­
ma volutica, :palminog }iišća litd. Jedan ,ima nezgrapan mali Hk 'oranta. 
Nad stupovima su orlovi Hi druge simbolioke :bivot-ilnje,l4 
o L. J e l j ć, Contributo alla Storia d'wte ID DaLmazia, Slupplemento al Bulletino 
d'archeologia e storia dalmata, A. XXXV, Sip'hlt 1912, 89. 
10 V. B Ir U n e lli, Staria della aHlta di Zara, Venezia 1913, 246-253. 
II W. GeTbe ·r, AI,tch.rristJ1iche KultJbauten IS'briens und Dalma·mens, Dresden 
1912, 	 108-1l0. 
I~ M. Vas i Ć, Arhltek,uura i skiu1ptura u Dalmaciji, Bcoglrad 1922, 54-59. 
13 G. B e ·r ·s a, GWda storico-artistica di Zara, Trst 1926. i 1932, 84. 
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. ~j. KaTaman lU svojoj !knjizi »Iz ,kolijev-ke hrvatske prošlosti«, izno­
secI kako staTohrvatske cr,kve nisu rađene po' planu, nego su majstori 
»uživali u tome, što hi svoje malene građeVline 'pdk!rili raznovrsnim svo­
dovnim oblicima«, smatra CI1kvu Sv. Lovre tipičnim primjerom ·koji u 
glavnom brodu ima »poluciHndrioki presvođeno polje u sredini između 
dvaju krstastrh svodova, a sa strane po niz polulkupola, što se otvaraju 
prema glavnom brodu«. Cnkva je iz H. st. Tlocrt donosi po Gerberu.15 
Kad je 1934. god. sagrađena nova općinska palača, porušena je neka­
dašnja kuća sa stanom zapovjedni,ka garnizona bez ob1iira na njezinu 
spomeničku vrijednost.16 Na tom mjestu sagrađeno je jedno bilo pala­
če s otvorenim 'Prizemljem 'll obliku trijema tako da je cnkva postala 
pr-istUipačnom. Prvo is1Jraživanje crkve izvršeno je tek 1942. god. Vodio 
ga je arheolog Lu1gi Crema, u to doba ,konzervator u okupiranoj Dal­
maciji. Dao je porušiDi zid Ikojim je apsida bila zazidana, pa je taiko os­
lobodio njezin čeoni luk. ODkriveni su tada ostaci još jednog Hka orla, 
poput onih uzidanih nad stupovima. Istovremeno je porušen i svod II 
srednjem traveju, .koji je bio ooito »straJno tijelo«, a sagrađen je vjero­
jatno kad i terasa nad cl1kvom. U Nm radovima pronađena su i dva ulom­
ka koja su pl'ipadali dvama 'Plutejima crkve. 
Istraživanje je nastavljeno lJeti 1948. god. pod vodstvom G. Oštr-ića i 
M. Suića, a sudjelovao je i T. Stahuljak O~krivene su baze stupova do­
tada zatrpane. Ustanovi,lo se da dva stupa prema zapadu sa srednjovje­
kovnim ikapite1ima imaju i baze iz tog vremena, do,k osta'la dva 's antičkim 
kapitelima umaju za baze također anNčke spoHje, i to dva veća kapitela 
koja su originalno stajala na polupilastrima. Ustanovilo se da je cnkva 
imala povišeni pr~biterij, kome je graflličnastepenica bila upravo 'pred 
tim stupov.ima, tako da se oltarna ograda na nJih naslanjala. Na bazi 
. južnog stupa sačuvao se utor za uticanje stupca ograde. Boono od čeo­
nog luka apside pronađene su dvije ni'še. VTata između prizemlja nar­
teksa i orkve odtzidana su i tako je narteks ponovo ,integriran IS CI1kvom. 
Isto je tako prostor na katu narteksa 'povezan s prizemljem time što su 
odzidana vrata nekadašnjeg stubišta ·koje ih je spajalo. Otkriveni su ta­
kođer zazidani prozori prizemlja narteksa. Dotad je prizem:tje ll1arteksa 
. bHo povezano s kućom koja se naslanja na narteks sa sjeveroistočne 
strane, a prostorija na !katu s kućom koja se naslanja sa 'Sjeverozapadne 
strane. Iskopana je listražna sonda u sjeverozapadnom dijelu crkve i na­
. išlo se 	nap!očnik sastavljen od većih ploča, a pod jednom pronađen je 
kostur. U uskom prolazu j'Uigozapadno od cI1kve pronađen je saI1kofag 
izduben u antičkom polustupu s niskim dvostreŠ'nim poklopcem istog 
obHka kao i sarkofag pronađen uz crkvu Stomorice 1883. god. Na po­
klopcu je ugraviran 'križ s volutama. Tom je tpTihkom, naikon !provede­
15 L j. K a r a m a n, Iz kolijeVlke hrvatske prošlosti, Zagreb 1930, 12-13, T. I, 
sl. 11. 
18 Ta je zgrada bila sa'građena potkraj 16. s,t. Imala je u prizemlju pročelje 
obrađeno većim grubo klesanim kamenim blokovima maJl~ristićkog ukusa (tzv. 
»bugnato«). Histol'ijs'k.i arhiv u Zadru, KMasL'ik gen. proV'kLura A. Memo ;j,z 1789. 
god., fol. 32. 
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Sl. 5. Poprečni presjek ,kroz srednjU travej s pogledom na 
sjeverozapad (stanje ,}9s7): A) Zazidan prozor. B) Zazidan 
pcmt>al. - Coupe transversale au milieu de la travee et vue 
sur le Nord-Ouest (etat en 1957): A) Fenetre muree. B) Por­
tail mure 
nih istra1Jivanja pod cpkve popločan u istoj razini, taJko da su ostale 
vidljive baze .stupova (nije obnovljen pod u dvije .razine, ,kako je hilo 
izvorno). 
, Nastavak ist·raživanja uslijedio je potkraj 1956. god. u sklopu istraži­
vačkog programa b'ivšeg Instituta za histovijske nauke iFilozOfskog fa­
kulteta u Zagrebu. Kako nije bi,lo riJešeno pitanje o izogleduapside, is­
tražena je tada pod mojim vodstvom površina jugoistočno od čeonog 
luka apside sve do zida ,koji ,se nalazio u produžetku slijepih lukova sje­
veroistočnog 'bočnog zida cI1kve, a 'll kojemu je b'io vidljiv zazidani luk. 
U iskopu se pokazao nastavak i jugozapadnog i sjeveroistočnog bočnog 
zida. temelj lezene na južnom uglu, prava debljina 2lidova u ,kojima su 
ni'še i neobični maH četvrtasti prostori s jedne i :druge st'rane apside. 
Točne konture apside nisu se dale odrediti. Rezultat istraživanja pdka­
zao je da je crkva bib duža nego što 'Se pvije misH.lo, da apsida nije bila 
vidljiva izvan<;t, tkaiko je .pretpostavljao Jaokson, nego da je crkva s jugo­
istočne strane završavala Tavnim zabatom, Ikao što je :bio slučaj s crkvom 
Sv. Nedi'lJice u Zadru, s CI1kvom Sv. Petra u Solinu17 i s čitavim nizom 
17 N. K 'I a ,j ć -.:. I. p e tr j e j o) i. ' Zadar u srednjem v:ij~u d().. 1409. Zadar 
1976. 137. 
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Sl. 6. Poprečni presjek kroz JugoIstočni travej s pogledom 
na sjeverozapad (stanje 1957). - Coupe transversale de la 
travee Sud-Est et vue vers le Nord-Ouest (etat en 1957) 
cpkava U IstrLIB Alpsida je bila vjerojatno u .tlocrtu četvrtasta, pa se pre­
ko trompa vezivala S 'Okruglom kalotom. Mal'i bočni prostori koji 'Su 
imaH tlocrt slova L sigurno su korišteni pri 'Obredu. M'Ogli bismo ,ih na­
zvati zakdljalim pastoforijima. Na dijelu bočnih zidova, koji odgovara 
dubini apside, nalazio se :po jedan element dekoracije vanjskih pl'Oha. 
Tom prigodom je podrobno istražen izvana i sjeveroistočni bočni zid, 
ukralŠen slijepim pdlUikružnim lukovima, različito od jugompaodnog gdje 
SiU mali vi'seći lu'kovi na konzolama. Ustanovilo se da su ,lukovi sagra­
đeni od opeka II rasponu od Jezene do ,lezene, da su .tek prislonjeni na 
zid i da na jednom mjestu 'ima nekoliko uzidarn·ih spolija srednjovje­
kovnih odlika (debla tankih stupića ti sl.). Očito je dakle -da su sagra­
đeni sekunda'Pllo zamijenivši karakteristične ranoromani6ke viseće ar­
kadice na konzolama. Istim opekama pregrađene 'Su :i tri ankadice na ju­
gozapadnom zidu tako da.su dobi'le 'Oštre konture poput gotičkih lukova. 
Kad je taj zahvat ' izvršen teško je aoklučiti. 
18 B. M a rIU Š i Ć, Istarska grupa ,spomenika sakralne arhiotelct.ure s upisanom 
apsidom, Histria archaeologica, V/'I-2, 1974. 
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Sl. 7. Poprečni presjek kroz sjeverozapadni travej i pogled na zvoni:k {stanje 1957). 

- Coupe transversa1e de la travee Nord-Ouest et vue sur le clocher (etat en .1957) 
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Rezultate tilh radova objavio sam 1958. god.19 Njima se 'Okoristio Lj. 
Karaman obrađujući spomenike u Zadru u doba narodnih vladara. Tu 
on prihvaća pretpostav.Im o !kupoli i datira gradnju crkve potkraj ll. 
st. SmaiTa da su imposti nad :kapitelitrna spoliji iz .sta·rokršćanske bazi­
like ·koja se na,lazila na mjestu današnje crkve.20 Nove P'Odatke o obliku 
22 svetišta citira i G. Suibotić,21 a T. Marasović reproducira moj tloort.
U .lipnju 1965. uslijedHa su istraživanja u gomjem prost'Oru narteksa. 
Uklonjen je n'Ovija. P'Od da 'se oslobode baze ·stupova ~ da se 'Otkrije iz­
vomi. (U nasipu isp'Od n'Ovijeg poda pronađeno je više ulomaka majo­
ličnih posuda 17. st. što približno datira noviji pod.) Porušen je manji 
pregrađni zid sagrađen na tom podu i pronađen je zazidani lučni otvor 
u zapadnom dijelu prostora. Istražen je i zvonik i na njegovu jugoza­
pa·dnom zid.u pronađen manji zasveden prozor. Tada je 'Odzioon otvor 
portala (zazidan 1886. god. kad je okvir portala prenesen u muzej) i 'Pro­
nađen prag karakterističnog obli!ka s udubinama za stožere vratnica. 
Nešto kasnije rekonSltruiran je u punoj visini dio sjeveroistočn'Og 
bočnog zida do apside i na njega je usidren zazidani dekorat,ivni 'luk. 
Tada se taj .luk mogao 'Osloboditi ispune, tako da je va:njSl~a ploha sje­
veroistočnog !bočnog zida obnovljena u 'Obliku ,ka!kav je dobila gradnj'Om 
slijepih rh.&'Ova, o čemu je bilo riječi. Početk'Om 1968. god. mark,iran je 
zače:Ini zid cr.kve :i dio jug'Ozapadnog zid.a s južn'Om ugaonom ,lezenom. 
Većik'Onzervatorski zahvat što SiU ga proveli stručnjaci Zavoda za 
zaštitu spomenika u Zadru M. Domijan i P. Vežić 1983. god. donijeli 
su na vidjelo značajne podatke o načinu zidanja sv'Odova. Kad je 'Otklo­
njen nasip ikoji se nalazio nad. svodovima, ka'O podloga nekada'šnje te­
rase, otikriveni su zidovi k'Oji su biH konstruirani ipOpTeOno 'Od lezene do 
lezene, nad. malim 'lukovima što spajaju stupove s bočnim rzidovima i ve­
ćim :luk'Ovima (pojaSIllicama) koji spajaju međusobno stupove i dijele 
traveje. Natim poprečnim zidovima bio je konstJruiran krov. Visinu 
strehe 'Odredio je naolaz kamenog ,kanala nad jugowpaooim bočnim zi­
d'Om. Svodovi nad dvama travejima nisu križni nego Ipoluvaljkas1i, a 
križni 'Oblik dobili su, ka·ko je pravilno naslutio CeccheHi, modelriranjem 
u žbuci. Pronađeni su i 'Ostaci četvrtastog tambura ,kupole, što je potvr­
dilo pretpostavku da se [lad srednjim travejem dizala Ikupola. ISTIraženi 
su oi .temelj~ narteksa, gdje je otkriveno i nekoliko grobova, te zid neke . 
zgrade iz antirke.23 
U tim radovima restaurirani su izvorni prozori crkve, dotada zarzida­
ni ili pretvoreni u niše. Izvađeni !ru uZlidani ulomci na jednom dekora­
1~ I. P e t roi cd o l i, Nelci preromani6ki spomen.ici Zadra i okolice u 'svijetlu
najnovijih istra~wlllI1ja, Zbornik Instituta za historijske nauke, LI, 1956-57, Zada'!" 
1958, 52-56. 
ze L j . K a r a m a !Il, Spomenici umjetnosti u Za-dru II vrijeme hpvatslcih narod­
nih vladara, ZadaJl', 2lbomi'k, Zagreb 1964, 536. 
!I G. S II b o t 1 Ć, Arhilteikot'Ull'a i sklulptura sre.dnjeg veka II Primorjl\.1, Beograd 
1963, 25. 
!~ T. M a r a s o v ti Ć, Prilog morfološkoj klasifikaciji ranos-roonjovje!kovne ar­
hitektl.lJI'e II DaiLmacij.i, Prilo1li istraživanju s·t3Jrohrvatske whirt:ekture, Split 1978, 
90-91. 
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Sl. 8. Poprečni presjek kroz narteks i zvonik {stanje 1957): A) Va'Sina zvorrika usta­
novljena 1965. god., B) Noviji pregradni ~d lll'klonjen 1965, C) Visina .poda ustanov­
ljena 1965. - Coupe transversale du narthex et c10cher (etat en 1957); A) Rauter de 





































































































































































































































































































Starohrvatska prosvjeta. 17/1987. 
tivnom -luku sjeveroistočnog zida, o čemu je bilo riječi. Pronađen je tu 
donji prag (klUipica) prozora zvoni,ka, vjerojatno bi:fore li uloma:k .kapi­
tela bifore ukrašen dvočlanom vrpcom jednakih ,karakteristika kapite­
la ~oji je u zadarski Arheološki muzej prenesen iz crkve Sv. Lovre 17. 
III. 1945, te mali ulomci okruglog stJUJpića. 
Opis crkve 
U uvodu ,i prethodnom !poglavlju bilo je dosta govora o obliku crkve 
Sv. Lovre, no potrebno je nešto podbrobnije o tome reći. 
Cl'kva je dakle »prividno tr'Obrodna«. GlaV!fii prostor ima tri traveja, 
a određuju ih četiri stupa na koje se naslan!jakonstrukcija svodova. 
SrediŠ'l1ji travej bio je !presvođen kupolom, koja se nala2Jila unutar če­
tvrtastog tambura j bib konstruirana na t'rompama. Ostal'a dva traveja 
presvođema su poluvaljkastim svodoVIima na kojima je II 1ibuci izrađen 
kriwi oblik Bočni uski »brodovi« sastaje se od šest ve6ih nga koje 
'Omeđuju 'Spomenuti stupovi. Usuđujem se taiko ih nazvati, jer njihovi 
svodovi ne stoje po uzdužnoj osi CI1kve, nego poprijeko, usmjereni pre­
ma središtu crkve. Oni su, ,kako je već rečeno, apsida:lne kalote !kon­
o 
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Sl. 12. Jugozapadni bočni :md (stanje 1957). - Mur lateral 
Sud-Ouest (etat en 1957) 
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Sl. 13. Sjeveroistočni boč:rri 2Jid (stanje 1957): A) UZJid'ani spoldji, B) Za2lidan portal. 
- Mur lateral Nord-Est (etat en 1957): A) Materiaux de remploi encastres, B) 
Portail mure 
st·ruiram.e na trompama. Cl1kva je samo u tlocrtu trobrodna, a u svodo­
vima jednobrodna! I po vanjskom izgledu cI1kva .se doimala kao jedn.o­
brodna,' jer joj je krov bio jedn.ostavan, dvostrešan i nije se isticao sre­
dišnji »brod«. Na krajevima bočnih >~brodova« nalaze -se .oble ni-še, da­
nas u jako stanjenorn zidu, n.o prava debljina ZJi.da između njih i malih 
prostora bočno od apside ustanovljena je 1956. god., kako je već reče­
no. Oltami prostor sastojao .se od apside, bez .sumnje četvrtastog tlocr­
ta s -kalotom na trompama. Konture apside u t locrtu nisu utv.rđene, 
kako je rečeno, ali budući da je svuda u crkvi primjenjivana konstruk­
cija lkalota na -tromparma, <takav oblik .apside čini mi je vjerojatniji nego 
da je bila polukružJIl'og tlocrta, to više što su se s hočnih -strana nalazili 
spomenuti mali ,prostori (»pa.stofol'iji«). Cpkva na jugozapadnom zidu 
ima tro prozora polt.1ikružno zasvedena, dok :na sjeveToistoooom ima dva, 
a u s-rednjem traveju se otvarao portal. No taj pdložaj portala čini se 
nije izvor an. Bez sumnje on se prvotno nalazio na sjeverozapadnom 
pročelnom zidu, prije nego što je dograđen narteks. MOTa da je narteks 
bio pridodan cnkvi hrw nakon što je ona bila sagrađena, jer naćin zi­
danja i .konstrukcija .svodova sasvim odgovara građenju glavnog pro­
stora. Njegov je oblik dosta nepravilan. U temeljima je upotrijebljeno 
mnogo antičkih spolija. U prizemlju su dva an'tička stupa bez kapitela 
ugrađenih d.o ulaznih vrata u cpkvu i nose prilično nepravilno zasnovam 
svod. Prizemlje narteksa sastoJi se od poprečnog prostora paralelnog 
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S pročeljem crkve i ,triju dubokih niša, pravokutnog tlocrta, od kojih 
su srednja ~ sjeveroistočna presvođene poluvalj'kastim svodom, a u ju­
gozapadnoj se nalazi stubište 'koje vodi na kat. U lllarteks se ulazilo S 
jugozapadne sm-ane, gdje se jasno TazaJbiru zazidana vrata. 'Prozori pri­
zemlja su se otvarali prema sjeverozapadu. Sada su zazidani. Prostor 
na katu ponavlja samo djelomično tlocrt pI1izemlja, jer mu zapadni ugao 
zauzima stubište. Stupovi ,koji se nalaze točno nad st'I.llpovima prizemlja 
također su spoliji, ali ne antički nego predromanioki! Kapitel.i su im 
predromaničkiih odlika, ali sasvim drukčijih nego što su kapiteli dvaju 
stUipova u crkvi. Oni pokazuju ZIIlačajke starije Skulpture, pa ih zato 
smatram spolijima. po ddmerudjama odgova-raju stupovima nekog cibo­
rija. Baze su im antički 'spoliji međusobno različiti. Prostor k()lji odgo­
vara središnjoj niši u prizemlju bio je do 1948. god. ispunjen stubištem 
koje je spajalo ,kat narteksa s kućom s njegove sjeverozapadne strane. 
Stubište je otklonjeno, ali se sačuvao njegov kameni svod koji presijeca 
zvonik podignut nad središnjim dijelom narte!ksa. Brozor što se otvara 
iz prostorije na katu narteksa prema CI1kV1i novijeg je datuma. 
Ostaje još neriješeno više pitanja oko izvornog ~gleda narteksa ,i ve­
ze narteksa s okolišem. Danas se na nj i na zvonik sa sjeverozapadne 
strane naslanja ,!ruća, proširena na račun uske ulice Ikoja je tekla pred 
narteksom, odnosno između njega i te kuće. S jugozapadne strane na­
slanja se ne samo na narte!ks nego i na zvonik prigradnja rpodi'gI1uta 
između cpkve i roman,ičke kuće 'koja je sa cnkvom paralelna s jugoza­
padne strane.24 Sa sjeveroistočne strane također se naslanja na narteks 
neka prigradnja, zahvaćajući i dio crkve, d~k je sačuvani dio zvonika s 
te strane slobodan. 
Bočni zidovi c~kve bi1i su 'ukrašeni visećim ranoromaničkim arkadi­
cama, od kojih su se sačuvale samo one na jugozapadnom zidu, i to na 
prostoru dvaju ;traveja, dok -su na trećem pregrađene orpetkama dobivši 
gotički oblik, a na sjeveroistočnoml!idu zamijenjene su većim polukruž­
nim lukovima od opeka. 
Cr,kva je bila uk:rrašena freskama. Bila su se donedavno sačuvala dva 
mala Ifragmenta na jednom !impostu u crkvi i u prostoriji na katu nar­
teksa. Naža/lost, oba su propala. 
SkulptJuralna dekoracija crkve ima nesumnjivu vrijednost li obrađena 
je u stručnoj Jiteraturi u nekoliko navrata.25 Ovdje ću je samo spome­
nuti. Kako je već Tečeno, dva stupa u crkvi, oni bliže narteksu, imaju 
obilježja ranoromaničike skulpture, od baza preko !kapitela do imposta. 
KapiteH su ukrašeni volutama i lišćem još pred:romaničke obrade, ali 
tendencija da .se oblikuje vol'illTlen perfoI'iranjem pojedinih elemenata 
ukrasa očito upućuje na već -razvijenu .skulptorsku Qbradu, odnosno 
24 Ta romanička ,kuća, u 14. st. vlasništva admincla Jalkova de Cesands .spominje 
se u tadašnJim notarskim spisima. Sa sjeverai&t06ne s-tlrane gramiči s CI1kvom 
Sv. Lovre preko uskog prolaza (mediante androna). N. K l a.i ć - L P e t r i ci o­
I i, o .c., 28l. 
25 L Pet ric ,ioli, Plutej iz zadarsk c~ve sv. Lovre, Zbornik Instituta za 
historijske nauke u Zadru, 1955, 59-80; i d elm, Pojava romaničke SkulJpmre u Dal­
maciji, Zagreb 1960, 37-43, 54-60; j d e m, Tragom srednjovjekovnih umjetnika, 
Zagreb 1983, 27-46. 
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Sl. 14. RekOTlSltrukcija tlocrta. - Reconstitution du plan 
na nastajući romrun.iČfki sti1.26 Na ka.pitelu zapadnog stupa !Unutar jed­
nog lista isklesan je primitivan Jjudski Bk s aureolom uroi'gnutih ~u 
(orant). Nad -impostima četiriju stupova ugrađeni su ldlkovi oda. Isto 
tako i na rubu apside lU podnoŽ'ju čeonog luka nalazila .su se dva (sa­
čuvan jedan oštećen). ,Po načinu obrade očito je da su suvremeni opi­
sanim ,kapitelima, iako ne upućuju na istog lclesara. Okvir portala što je 
1886. god. prenesen u Muzej Sv. Donata ima iste ra.noromaničke osobine 
s vrlo primitivno izrađenim ,ljudskim likovima. Na nadvratniku je is­
klesan Krist na prijestolju lU mrun.dorli s dva anđela sa strana, te dva 
simetpično poS1l:avljena grifona i dva »drveta život:a«, a na dov,ratndcima 
su Hkovi Navještanja, Gabrijel illa il'ij evom , Marija na desnom. DoV'rat­
nici su -ispunjeni biljnom viticom s neobično stiliziranim IHstovima.27 
Odalta'me ograde saČlUvalo se lIlekoliko fragmenata, tako da se mogao 
rekonstruirati gotovo u cijelosti jedan plutej, dok drugome pripadaju 
dva. Oltarnoj og.radi pripada bez sumnje i zabat sačuvan u većem frag­
mentu, pronađen .u blizJini orkve, jer su mu stilske i skulptorske oso!bine 
identične fragmentima pluteja. Pluteji su vrlo nnačajni primjerci skulp­
ture, jer se na njima javJjaju lIlaratiVlIle ,histološke ,kompozicije, na sa­
čuvanijem primjerku od Navještenja do PdklOlIlstva Triju ,kra1jeva. Dok 
26 N. J a k š i Ć, Tipologija 'kapitela N. stoljeća ou DarJmaoij~, Starohrvatska 
prosvjeta, ser. III , sv. 13, 1983,213-214. 
27 Taj se portal različito datirao II literaturi. V. Pe1rictioli, Pojava, 54---60. 
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M o 5 
Sl. 15. Rekonstrukcija uzdužnog presjeka (pogled na jugozapad). - Reconstilutiol1 
de la coupe longitudinale (vue vers le Sud.ouest) 
nacIn obrade ljudskih likova pokazuje srodnosti s Hkovima na okviru 
pOrtada is orantom na ,kapitelu, dekoracija je tradicionalno pred-roma­
nička s " pletenicama troolane vrpce, U usporedbi s portalom i drugim 
s.kuJpturama u crkvi, Ilako je usta:noVlhi da se radi o drugim klesarima 
i možda drugoj :radionid, ali sasvim istih shvaćanja stila i obrade re­
ljefa tako da 'se može govoriti o jednoj .užoj .stilskoj »grupi« skuLptura 
ka,ko smo je 'Prije pokuš·ali defi'l1irati.28 
Obrađujući tada 'Slk:ur1ptUIU iz cIikve Sv. Lovre upozoravao sam 
ria vidljive dodirne točke sa 'Sl1ruIJpturom iz zadarske cnkve Sv. Nediljice 
(Sv. Ivana Kovačkog - S. Iohannes fabrorum), što je upu6ivalo [la 
vrlohlisJco V1rijeme nastanka tih skulptura. I arhitektonske odHke jedne 
i druge cnkve'tome ne proturječe, pa se može govoriti o dvama original­
nim arhitektonskim spomenicima s karakteris,tIionim skulpturaInim uk­
28 p e t r i e i o lj,. T.ragom, 45. 
L Petricioli. Crkva Sv. Lovre u Zadru Tab. I. 
ZARA .~ 
Jacksonov OI1tež J. rt:loo:cr; cl1kve Sv. Lov,re. - Dessin et plan de l'eglise Saint-Laurent 
(Sv. Lovre) par Jackson 
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Errardovi snimci orkve Sv. Lovre. - Dessins de l'eglise Saint Laurent par ~rrard 
I. Petricioli, Crkva Sv. Lovre u Zadru Tab. III 

A) Hatuserov tlocrt crkve Sv. Lovre, B) Hauserov uzdum:i presjek sa Smiiiohevdm 
nadoptliIlama (!rupola, zvonIik). - A) Plan de l'eglise Saint-Laurent par Hauser, 13) 
Coupe longitudinale par Hauser et les adjonctions de Smirich (coupole, clocher) 
1. Petricioii, Crkva Sv. Lovre'! Zadru Tab. IV. 
I. Petricioli. Crkva Sv. Lovre II Zadru Tab. V. 
A 
A) Antička baza ·kao spolij 1\.1 temeljima 'pilaSot-ra u nall'teksu (iSltraživanje 1983). B) An­
tički fragment Ikao baza stUlpU na :katu naI1teksa ~i'stražFvanje 1965). - A) Base an­
tique comme materiaux de remploi dans les fondements du pilastre du narthex 
(fouilles pratiquees en 1983), B) Fragment antique comme base de la colonne il 
l'etage du narthex (fouilles pratiquees en 1965) 
I. Pclricioli. Crkva Sv. Lovre u Zadru Tab. VI. 
Kalote jugozapadnog bočnog pros.tora (.istražJivanje 1983). - Calotte de Z'e-space 
laUral Sud-Ouest (fouilles pratique-es en 1983) 
I. Petricioli, Crkva Sv. Lovre II Zadru Tab. VII. 
Ostaoi četvrtastog tambura kupole (omaka strel.icom). - Vestiges du tambour 
carre de la coupole (ind,ique par une fteche) 
r. Petricioli , Crkva Sv. Lovre II Zadru Tab. VIII. 
A B 
e 
A) Stup' na karo nanteksa, B) Sllup na katu narteksa, C) Kapitel u CI1kvi s Li,kom 
oran'ta. - Aj Colonne il. l'etage du narthex, Bj Colonne il. l'etage du narthex, Cj 
Chapiteau de l'eglise avec une figure d'orante 
1. Petricioli, Crkva Sv. Lovre II Zadru Tab. IX. 
Portal iz crkve Sv. Lovre, danas u AI1heološ.kom mUzeju. - Portail de l'eglise 

Saint-Laurent, aujourd'hui Musee archeologique 

l. Petricioli, Crkva Sv. Lovre u Zadru Trub. X. 
A 
B 
A) Uk orla uzidan nad stupom ill cr1kVli, B) Deta~j plouteja iz arJe,ve Sv. Lovre. - A) . 
Figure d'aigle eneastree sur la colonne de l'eglise, B) Detail de la plaque du ehaneel 
, de l'eglise Saint-Laurent 
l. Petricioli . Crkva Sv . Lovre u Zadru 
rasom, međrusobna različitim ali s-tilski bliskim koji predstavljaju vri­
jedan umjetnički inventar na 'I'azmeau predTOmaniike i romanike. Kako 
sam .predložio datiranje u1krasa iz onkve Sv. Nediiljice, a po tome i samu 
crkvu u doba vladavine prokonzula Grgura, u četvrti decenij 11. st i 
crkvu Sv. Lov·re datirao bih u to vrijeme Hi u id'llOi decenij.29 
Crkva Sv. Lovre zbog svojih značajki zaslužuje opširrriju i temeljitijll.l 
obradu, nego što sam sada uspio :zJbog ograničenja prostora i formata 
ove eddcije i nadam se da će mi lI.l što skorijoj budućnosti biti omogu­
ćeno. No kako radovi na istraživanju i konzerviranju organizirani od 
oslobođenja naovamo nisu biHpo:mati, bilo je potrebno ,da to učinim u 
ovoj pl"Hici maka'I' u ovom obliku. 
Resume 
L'EGLISE SAINT-LAURENT (SV. LOVRE) A ZADAR 
L'auteuI' et'lllC!lie assez exhauSltivement I'eglise SMnt-LaUlI'ent a Zadar en analy­
sant les ouvrages ecrits a ce sujet et en decrivant les tJravaux de recherches qui 
y on1 me effeotues en 1948, 1956, 1965 et 1983. D'CI!ssez nombreuses dormees sur 
son aspect d'origine f.urent recuei11is au cours de ces 1Iravaux. Ont !l1otamment 
ete couronnees de succes les orecherehes fadl1:es sur l'abside demo1ie ou l'on a etabli 
qu'eIle n'etait pas vislble de l'eJCterieur et qu'elle avait des loca'I.IX pluspefits sur 
les ha·s cOtes. Tous ces travaux som documentes ipar des deSSlins et des photo­
graphies. L'auteur propose aussi la TecoI1StitUJtion de son aspect d'origine. L'egl.ise 
a une forme parucu1iere; son plan presente l'aspeet d'llI!Ile 6glise ll. trois nefs, 
mads le procooe de construction des voutes indique que les aTohitectes l'avaient 
congue comme une eg1ilSe a une iIlef avec couipOle. L'6g:lise a un narthex ·ajoute et 
ll. l'6tage un es;paoe ql\.1e dominadt le clooher partieHement conserve de nos jours. 
L'ornementation scu1pturale de l'eglise est sommaWrement decdJte a la f.in: ohapi­
tea.ux, figures d'aigles encastrees, cad-re du POlltadJ et vest!iges du mobilier d'eglise. 
L'all'teur a ecri1 exha.usU'Vement a ce sujet ·Ci!nterieurement en sou!Dgnant leur gran­
de vaJeuf P0ulI' notre histor.ie de l'art. 
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